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СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯНА ПІДПРИЄМСТВІ
Анотація. У статті запропоновано схему взаємодії підсистеми антикризо-вого управління та стратегічного контролінгу на підприємстві. Обґрунтовано
необхідність застосування антикризового управління на підприємствах швей-ної галузі України.
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Постановка проблеми. В умовах нестабільного стану економіки України ве-
лика кількість промислових підприємств зіштовхнулися з негативними проявами
кризових явищ різного типу. Перед керівниками і власниками підприємств поста-
ла проблема пошуку і впровадження на практиці дієвих методів та інструментів
антикризового управління. В сучасній практиці на різних рівнях управління фраг-
ментарно застосовуються елементи антикризового управління, не досить ґрунто-
вно використовуються інструменти планування та контролю діяльності, основний
акцент робиться на аналізі фінансової звітності, що відображає вже кінцеві досяг-
нення господарської діяльності. Однією з концепцій, що може бути використаною
в антикризовому управлінні, на нашу думку, є контролінг як система інформацій-
но-аналітичної підтримки процесу управління суб’єктами господарювання, що за-
безпечує безперервний процес планування та контролю за всіма напрямками дія-
льності.
Постановка цілей. Метою дослідження є аналіз сучасного стану швейної га-
лузі, дослідження можливості використання концепції контролінгу як ефективно-
го інструменту управління та запропонувати схему його використання в діяльнос-
ті підприємств.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Основний теоретичний
та практичний внесок у розвиток концепції контролінгу зробили представники за-
хідної економічної думки, зокрема, А. Дайле, Е. Майер, Р. Манн, Т. Райхман,
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Х. Й. Фольмут, Д. Хан, П. Хорват, Х. Хунгенберг та ін. На теренах СНД та в віт-
чизняній економічній думці контролінг отримав свій розвиток у працях таких
учених, як М.І. Гладких, О.М. Горелік, Н.Г. Данілочкіна, А.М. Кармінський,
Л.О. Лігоненко, Н.В. Муханова, С.М. Петренко, Г.І. Пашигорєва, М.С. Пушкар,
С.Б. Сулоєва, О.О. Терещенко, Г.О. Швиданенко, Н.П. Шульга та ін.
Виклад основного матеріалу. За даними Державної служби статистики
України (Держстат України), рівень операційної рентабельності промислових під-
приємств у 2009, 2010 та за 6 місяців 2011рр. був на рівні 1,8 %, 3,6 % і 5,3 % від-
повідно; частка збиткових підприємств у промисловості України (за цей же пері-
од) зростає і складає 41,5 %, 42,5 % і 47,5 % відповідно [1, 2]. Негативні явища у
розвитку промисловості України особливо проявляються в діяльності підприємств
легкої промисловості, що останні 20 років перебуває в кризовому стані. Особливо
потерпає від кризових явищ, що зумовлені втратою ринків постачання і внутріш-
ніх і зовнішніх ринків збуту, швейна галузь. За даними Держстату України, у
швейній галузі станом на 1 січня 2011 р. функціонувало 5996 суб’єктів господа-
рювання, на яких зайнято понад 80 тисяч осіб. Проаналізувавши дані Держстату
по обсягам реалізованої промислової продукції за 2001—2010 роки [3], доходимо
висновку, що обсяги реалізованої продукції швейної галузі в 2001—2008 рр. зрос-
тали з року в рік у середньому на 15,5 %, але в той же час прослідковується і нега-
тивна тенденція, фіксуємо спад у відносних показниках у структурі реалізованої
продукції промисловості України в цілому, у загальному обсязі реалізованої про-
мислової продукції частка швейної галузі стабільно складає менше 1 %, тобто іс-
нує стійка невідповідність темпів розвитку швейної галузі і промисловості Украї-
ни в цілому; з 2004 року індекс промислової продукції швейної та текстильної
галузі з року в рік знижувався, особливо сильний спад зафіксовано в 2008—2009
рр., коли Україна зіштовхнулася з наслідками світової фінансової кризи. Провів-
ши аналітичні розрахунки на основі абсолютних показників випуску продукції
швейної галузі (за даними Держстату України), отримано відносні показники змі-
ни обсягів виробництва у швейній галузі у 2009 році (найбільш кризовому) порів-
няно з 2003 роком:
 білизна постільна 87,2 %;
 вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в’язання
137,4 %;
 пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні чо-
ловічі та хлопчачі 45,6 %;
 пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні жі-
ночі та дівчачі 54,4 %;
 костюми чоловічі та хлопчачі 40,3 %;
 костюми жіночі та дівчачі 52,5 %;
 піджаки та блейзери, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі 55,2 %;
 жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби
аналогічні жіночі та дівчачі 49,4 %;
 брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі, 71,8 %;
 брюки, бриджі жіночі та дівчачі 30,8 %;
 сукні та сарафани жіночі та дівчачі 114,8 %;
 светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні ма-
шинного чи ручного в’язання 23,3 %;
 одяг верхній трикотажний 82 %;
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 трикотаж спідній 89,4 %;
 пальта і напівпальта, шуби з хутра натурального 59,8 %.
Отже, бачимо, що майже по всіх видах продукції відбулося скорочення випус-
ку продукції, в деяких випадках скорочення було більш ніж на 50 %. Винятком
стали статті «вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного
в’язання» та «сукні та сарафани жіночі та дівчачі» по яких зафіксовано приріст на
рівні 37,4 % та 14,8 % відповідно.
Важливим показником для швейної галузі є виробництво в Україні тканин,
адже вони є основною вхідною сировиною для швейної галузі. За період 1991—
2010 рр. у сфері виробництва тканин відбулися катастрофічні зміни, випуск скоро-
тився з 1030 млн кв. м до 87,8 млн кв. м, або в 11,7 разу [4].
Пожвавлення в швейній галузі, після часткового подолання наслідків фінансо-
вої кризи, спостерігається у 2010 році, але 43,8 % усіх підприємств швейної галузі
є збитковими, сума загальних збитків складає 202,8 млн грн. Позитивне сальдо у
розмірі 22,6 млн грн, по загальному фінансовому результату галузі, досягається за
рахунок інших 56,2 % підприємств, що закінчили звітний 2010 рік із загальним
прибутком на рівні 225,4 млн грн. За даними профільної асоціації «Укрлегпром»,
за 2010 рік обсяги імпорту перевищили обсяги експорту на 1 502 360 тис. дол.
США (2,4 разу); обсяги імпорту в порівнянні з 2009 роком збільшилися на 809 490
тис. дол. США (46,0 %),обсяги експорту збільшилися на 48 059 тис. дол. США
(4,7 %). За 2010 рік обсяги імпорту товарів легкої промисловості в порівнянні з
2009 роком збільшилися на 46,0 % і в 2,4 разу перевищили обсяги їх експорту. Че-
рез загальну непрозорість ринку, неврегульованість імпорту, обсяги якого щоріч-
но збільшуються, та нерівні умови конкуренції товари легкої промисловості імпо-
ртуються в Україну в таких обсягах, що це спричиняє серйозну шкоду для
вітчизняних підприємств легкої промисловості, обсяги виробництва продукції
яких зменшуються, а деякі з них вимушені припиняти свою виробничу діяльність.
Великою загрозою для вітчизняної легкої промисловості є контрабандне ввезення
в Україну товарів. За даними окремих експертів контрабандна продукція займає
біля 70 % ринку. До країн, що здійснюють найагресивнішу політику щодо експор-
ту власних товарів легкої промисловості належить Китайська Народна Республіка.
Імпорт в Україну зазначених товарів із Китайської Народної Республіки негативно
впливає на виробничу діяльність вітчизняних товаровиробників [5].
Отже, загальним висновком по стану швейної галузі в Україні є те, що галузь
знаходиться в стані системної кризи, на підприємствах галузі спостерігаються не-
гативні явища кризового характеру, що потребують негайних антикризових захо-
дів. Необхідним є реалізація системного підходу до подолання кризових явищ,
який реалізовується на основі взаємодії макро- та мікрорівнів. Зокрема, на урядо-
вому рівні з 1 квітня 2011 р. вирішено звільнити вітчизняних виробників швейної
галузі від сплати податку на прибуток на 10 років, хоча дана норма не стосується
підприємств, що працюють на давальницькій сировині (яких є більша частина у
загальній кількості). На макрорівні уряд має реалізовувати міждержавні угоди в
галузі постачання обладнання та сировини (наприклад основними виробниками
бавовни є країни Середньої Азії), підтримувати вітчизняні галузі, що забезпечу-
ють сировиною швейну галузь (вирощування бавовни, льону, виробництво синте-
тичних тканин тощо), налагоджувати міждержавне співробітництво в науковій
сфері, розвивати власне виробництво необхідного обладнання. Однак, на нашу
думку, основні зміни потрібно впроваджувати на мікрорівні, розробляти ефектив-
ні управлінські інструменти, що дадуть змогу вчасно попереджувати кризові яви-
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ща. Антикризові заходи мають бути стратегічно направленими, менеджери на
підприємствах мають впроваджувати та розвивати інструменти управління, зок-
рема контролінг. Аналізуючи літературні джерела [6—10], на нашу думку, конт-
ролінг є комплексна міжфункціональна система інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління, метою якої є координація систем планування, контролю і
забезпечення адекватного цілевстановлення та контроль за досягненням цілей у
коротко- та довгостроковому періоді. У цілому система контролінгу виконує за-
безпечувальну функцію у загальній системі управління підприємством. Менедж-
мент використовує систему контролінгу для розробки планів діяльності компанії
й отримує із системи контролінгу необхідну інформацію для прийняття рішень.
Реалізація управлінських рішень, представлених у вигляді планів, означає досяг-
нення конкретних результатів [10, c. 23]. Стратегічний контролінг розширює коло
об’єктів впливу, основний акцент робиться на відстеженні ефективності реалізації
стратегічних рішень, підтримці стратегічного планування, розробці та корегуван-
ня стратегій. Підприємство, як господарюючий суб’єкт, здійснює свою діяльність
в динамічному середовищі, тому для управлінців усіх рівнів постійно потрібна
інформація, яка дасть змогу продовжувати роботу навіть за складних умов і гаран-
туватиме успішну діяльність підприємства в довгостроковій перспективі. Страте-
гічний контролінг має забезпечувати управлінців усіх рівнів релевантною інфор-
мацією, яка дозволить здійснювати адекватні управлінські дії вчасно, приймати
рішення направлені на перспективний розвиток підприємства (стратегічна напра-
вленість управлінських впливів) — завданням стратегічного контролінгу є адап-
тація до умов зовнішнього середовища через відстеження дотримання/кори-
гування відповідних стратегій розвитку. Досить важливим є отримання інформації
не лише про внутрішнє, але й про зовнішнє середовище підприємства. З цією ме-
тою підсистема контролінгу має інтегруватися з підсистемою моніторингу зов-
нішнього та проміжного середовища діяльності підприємства. На рис. 1 пред-
ставлено наше бачення місця і взаємодії підсистеми контролінгу на
підприємстві.
Підсистема контролінгу, в даному випадку, виступає центром збору та аналізу
інформації, що надходить із зовнішнього (інформація про загрози та можливості
економічного, політичного, соціального, науково-технічного середовища), внут-
рішнього (інформація з функціональних підрозділів підприємства), проміжного
середовища (інформація про реакцію контрагентів на опосередкований вплив зі
сторони підприємства). За допомогою відповідних інструментів стратегічного та
оперативного контролінгу (наприклад системи збалансованих показників BSC, ін-
струментів портфельного аналізу та ін.) дана інформація зводиться, систематизу-
ється та аналізується. Після проведення аналізу керівництву надаються звіти у за-
твердженій керівництвом організації формі, що містять кількісну/якісну інфор-
мацію про наслідки прийнятих управлінських рішень і рекомендації щодо здійс-
нення майбутніх управлінських впливів. У системі управління, після виконання
відповідного циклу, визначаються управлінські дії в межах антикризового управ-
ління для недопущення кризи, виходу з кризи, мінімізації негативних наслідків
кризи. Дані управлінські дії конкретизуються в планах (стратегічних, оперативно-
тактичних) і доводяться до відповідних функціональних підрозділів. Інформація
про виконання планів у вигляді техніко-економічних показників відстежується
підсистемою контролінгу, після цього цикл повторюється для недопущення кри-
зи, виходу з кризи, мінімізації негативних наслідків кризових явищ на підприєм-
стві.
Стратегічний менеджмент на підприємстві
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Рис. 1. Місце стратегічного контролінгу у принциповій схемі взаємодії підсистеми
антикризового управління та контролінгу
Висновки. Проаналізовано сучасний стан промисловості, швейної галузі,
встановлено, що галузь перебуває в стані перманентної кризи, вихід з кризи доці-
льно почати з перетворень на мікрорівні, а саме впровадження на підприємствах
дієвих інструментів планування та контролю, зокрема стратегічного контролінгу.
За результатами дослідження запропоновано схему взаємодії підсистеми контро-
лінгу та антикризового управління на підприємстві.
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Перспективи подальших досліджень мають бути пов’язані з ґрунтовним до-
слідженням стратегічного контролінгу як основної складової антикризового
управління, та його зв’язку з оперативним контролінгом; розробкою методичних
основ впровадження підсистеми стратегічного контролінгу у систему антикризо-
вого управління підприємством; розробкою методологічних засад вибору інстру-
ментів управлінського впливу, які б відповідали специфіці підприємства, його
оточення, прояву кризових явищ певного типу.
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